







Ekonomicky zhodnoďte asanaci skládky Chabařovice. Práci strukturujte v následujících kapitolách:
1) Úvod
2) Základní údaje o lokalitě
3) Přírodní podmínky v oblasti skládky
4) Popis prováděných prací
5) Řešení problému nestabilní části skládkového tělesa
6) Výsledky sanace a její ekonomické zhodnocení
7) Závěr
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